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ABSTRAK 
Husna, Nailul. 2015. The Implementation of Think Talk Write Helped by Fraction 
Block Media to Improve the Students’ Mathematics Achievement in 
Fraction Material in the IV Grade of SD 1 Hadipolo. Skripsi:  Elementary 
School Teacher Education Muria Kudus University. Advisors: (1) 
Dr.Murtono, M.Pd, (2) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
Keywords: Think Talk Write, Students’ Achievements, Mathematics, Fraction 
Block 
The purpose of doing this research is to describe the implementation of 
Think Talk Write to improve the students’ Mathematics achievement in fraction 
material in the IV grade of SD 1 Hadipolo 
Students’ achievement is the result of the students’ attitudes improvement 
which happens in the mathematics’ teaching and learning process in a certain 
time. Mathematics’ achievements in this research are cognitive, affective and 
psychometric. Think Talk Write is one of teaching model which engage the 
students to think after reading, speaking and writing. The action hypothesis of this 
research is the implementation of Think Talk Write can improve the students’ 
mathematics achievement score in fraction material in the IV grade of SD 1 
Hadipolo. 
This research is conducted in IV grade of SD 1 Hadipolo and the subject 
of this research is 18 students. This research is conducted in 2 cycles, every cycle 
consists of four stages they are planning, acting, observing and reflecting. The 
dependent variable is Think Talk Write. While the independent variable is the 
students’ mathematics achievement score. The instrument of this research is 
interview, observation, test and documentation.  
The students’ mathematics achievement score in fraction material is 
significantly improve between cycle I (71,89%) to (85,11%) in cycle II, it is 
supported by the improvement in affective aspect in the cycle I 73,89% 
(sufficient) to 86,04% (excellent) in cycle II and the improvement of students’ 
achievement score in psychometric aspect in the cycle I 63,89% (sufficient) to 
85% (good) in cycle II besides the teacher’s competence in teaching in the cycle I 
60,5% (sufficient) to 90,4% (excellent) in cycle II. It is proved that is the 
implementation of Think Talk Write helped by fraction block media can improve 
the students’ mathematics achievement score in fraction material in the IV grade 
of SD 1 Hadipolo. 
Based on the research’ result that conducted in IV grade of SD 1 Hadipolo 
it can be concluded that the implementation of Think Talk Write can improve the 
students’ mathematics achievement score in fraction material in the IV grade of 
SD 1 Hadipolo. Therefore, it is suggested that in implementing Think Talk Write, 
the teacher should make the explanation and utterance clear so that it will be 
easier for the students to understand in giving some questions and it is hoped that 
it will interact the students’ attention. 
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ABSTRAK 
 
Husna,  Nailul.  2015. Penerapan Model Think Talk Write Berbantuan Media 
Blok Pecahan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 
Pecahan Pada Siswa Kelas IV SD 1 Hadipolo. Skripsi. Pendidikan Guru 
sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing (1) Dr.Murtono, M.Pd, (2) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
 
Kata Kunci :Think Talk Write, Hasil Belajar, Matematika, Blok pecahan 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan model pembelajaran 
Think Talk Write untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
matematika materi pecahan pada kelas IV SD 1 Hadipolo. 
 Hasil belajar merupakan hasil perubahan perilaku siswa yang terjadi 
karena proses belajar matematika dalam kurun waktu tertentu. Hasil belajar 
matematika pada penelitian ini berupa kognitif, afektif, dan psikomotor. Think 
Talk Write adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa berfikir setelah 
membaca, berbicara dan menulis. Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah 
penggunaan model pembelajaran Think Talk Write dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi pecahan untuk siswa kelas IV SD 1 Hadipolo. 
 Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 1 Hadipolo dengan 
subjek penelitian 18 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Variabel bebas adalah Think Talk Write. Sedangkan variabel terikatnya 
adalah hasil belajar matematika. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
 Hasil peningkatan ketuntasan nilai hasil belajar Matematika siswa pada 
materi pecahan yang cukup signifikan antara siklus 1 (71,89%) menjadi (85,11%) 
siklus 2, didukung dengan peningkatan hasil belajar siswa ranah afektif pada 
siklus I 73,89% (baik) menjadi 86,04% (sangat baik) siklus II dan peningkatan 
hasil belajar siswa ranah psikomotor pada siklus I 63,89% (cukup) menjadi 85% 
(baik) siklus II serta peningkatan keterampilan guru dalam mengajar siklus I 
60,5% (cukup) menjadi 90,4% (sangat baik) siklus II. Hal itu membuktikan bahwa 
penggunaan model Think Talk Write berbantuan media blok pecahan dapat 
meningkatakn hasil belajar siswa pada pelajaran matematika materi pecahan di 
kelas IV SD 1 Hadipolo. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Hadipolo dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Think 
Talk Write dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran matematika 
materi pecahan kelas IV SD 1 Hadipolo. Untuk itu disarankan dalam penerapan 
model pembelajaran Think Talk Write, guru harus memperjelas perkataan dan 
ucapan agar mudah dipahami siswa saat memberikan pertanyaan dan diharapkan 
lebih bisa menarik perhatian siswa. 
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